















Впервые анализируется опыт формирова-
ния общественных связей Симбирской Карамзин-
ской общественной библиотеки (1848—1917), 
выделяются публичные формы, направленные на 
поддержание позитивной репутации библиотеки 
в регионе и за его пределами.
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В числе приоритетных направлений дея-тельности современных библиотек особую актуальность приобретает восстановле-
ние общественных связей, создание устойчиво-
го позитивного образа библиотеки в обществе. 
Вследствие этого выявление, обобщение и ана-
лиз исторического опыта российских библиотек 
по формированию общественного мнения о них 
как о значимом социальном институте помогает 
объяснить многие современные процессы, вы-
явить закономерности в отношениях библиотеки 
и общества. 
Циркуляр Министерства внутренних дел 
1830 г. о создании публичных библиотек в гу-
бернских центрах предполагал, что «учреждение 
подобных библиотек возродит дух общественно-
сти» [1, с. 6]. Опыт реализации этого положения в 
Симбирской Карамзинской общественной библи-
отеке заслуживает особого внимания — ее исто-
рия представляет собой один из наиболее ярких 
примеров эффективного участия общественности 
в деятельности библиотечного учреждения. Вы-
дающаяся роль публики в организации работы 
первой общедоступной библиотеки в Симбирске 
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ных торжеств по случаю ее 50-летия, когда ректор 
Симбирской духовной семинарии отец Стернов 
назвал ее «дорогим детищем лучших людей мест-
ного общества» [3, с. 3].
Основы публичной деятельности были зало-
жены в Уставе Карамзинской библиотеки. Соглас-
но параграфам 6, 8, 19, 28 Устава, «ближайшее 
управление библиотекою» осуществлял обще-
ственный комитет, избираемый из «лиц, при-
нимающих участие в этом общественном деле», 
которому было предоставлено право приглашать 
в почетные члены библиотеки людей, известных 
любовью к наукам, словесности и просвещению. 
Кроме того, предполагалось создание особого по-
мещения «для сочинений гг. владельцев и уро-
женцев Симбирской губернии, которые будут 
приглашены к пожертвованию своих творений». 
Устав предписывал: «В день учреждения библи-
отеки должно быть публичное собрание особ, к 
оной относящихся, и прочих любителей просве-
щения всех званий, для празднования оной, вы-
слушания отчетов, предположений Комитета и 
избрания Председателя и прочих должностных 
лиц» [7, с. 8]. 
Формирование фонда библиотеки осущест-
влялось как за счет поступления денежных по-
жертвований на приобретение книг, так и за счет 
собственно книжных даров. Таким образом, не 
менее 80% ее книжного фонда составляли личные 
библиотеки или фрагменты книжных собраний, 
переданных в общественное пользование вла-
дельцами или их наследниками, дары научных 
и любительских обществ и государственных уч-
реждений. В период 1848—1917 гг. в библиотеку 
поступили десятки книжных коллекций, в числе 
которых собрания поэта Н.М. Языкова, сподвиж-
ника А.В. Суворова и отца декабриста генерал-
майора П.Н. Ивашева, брата известного писателя 
и губернского предводителя дворянства Н.Т. Ак-
сакова, великих князей Николая Александрови-
ча и Александра Александровича, историографа 
Н.М. Карамзина и его сына сенатора В.Н. Ка-
рамзина, писателя И.А. Гончарова, московского 
купца-библиофила С.Д. Сырейщикова, симбир-
ского археолога князя В.И. Баюшева, симбирско-
го евангелическо-лютеранского пастора Курца, 
симбирских помещиков Наумовых, Родионовых, 
Соловцовых, Московского общества истории и 
древностей российских, Санкт-Петербургского 
вольно-экономического общества, Общества лю-
бителей российской словесности и др. 
Формы участия общественности в организа-
ции работы Карамзинской библиотеки не были 
ограничены только благотворительными пожерт-
вованиями. Работники народного просвещения, 
учащаяся молодежь, студенты, симбирские куп-
цы нередко принимали на себя безвозмездные обя-
занности по составлению и печатанию каталогов, 
проверке фондов, обслуживанию читателей, от-
делке помещений библиотеки, изготовлению би-
блиотечной мебели. В их число входил В.В. Чер-
ников (1821—1885), организатор музыкальной 
жизни Симбирска, музыкант-любитель, владелец 
типографии, издатель газеты «Волжский вест-
ник». Будучи членом комитета в 1869—1885 гг., 
он безвозмездно исполнял обязанности библио-
текаря и печатал в собственной типографии ка-
талоги и отчеты, организовал несколько благо-
творительных концертов в пользу музыкального 
отделения Карамзинской библиотеки, «выпро-
сил у товарища министра народного просвещения 
300 рублей ежегодной субсидии для библиотеки» 
[32, с. 42]. Инспектор мужской классической гим-
назии И.Я. Христофоров (1836—1893) взял на 
себя труд по разбору и описанию коллекции ста-
ринных рукописей из коллекции В.И. Баюшева. 
Результаты этого исследования были представ-
лены им на IV Общероссийском археологическом 
съезде в Казани в 1877 году [32, с. 41]. В 1897 г. 
воспитатель гимназического пансиона Н.И. Ро-
манов «принял на себя безвозмездный труд по 
фактической проверке всей библиотеки, назначив 
небольшую плату своим помощникам». В отчете 
библиотеки сообщалось: «г. Романов, при уча-
стии пяти помощников за полтора месяца занес на 
карточки наличных книг более 17 000 названий; 
провел сличение карточек с хронологическим и 
систематическим каталогами; распределил их 
на два каталога — фондовой и выдачной библи-
отек, разнес по отделам и переписал каталог» [7, 
с. 141]. Перечень подобных примеров довольно 
обширен.
Комитет библиотеки использовал весь име-
ющийся на тот период набор публичных форм 
деятельности для привлечения общественности 
к делам библиотеки. Одним из таких видов дея-
тельности были традиционные ежегодные торже-
ственные заседания 1 декабря, в день рождения 
Н.М. Карамзина, предварявшие торжественные 
церковные службы в память историографа, ко-
торые оплачивались за счет средств библиотеки. 
Во время торжественных заседаний председатель 
комитета выступал с отчетом о деятельности би-
блиотеки за истекший библиотечный год, затем 
проводились публичные выборы комитета.
Традиционными были юбилейные торжества 
с обширной программой участия в них обществен-
ности. Так 1—2 декабря 1866 г. в Симбирске по 
инициативе комитета Карамзинской обществен-
ной библиотеки состоялись мероприятия, посвя-
щенные столетию со дня рождения одного из са-
мых известных уроженцев Симбирской губернии 
историографа, писателя, журналиста Н.М. Ка-
рамзина (1766—1826). Программа и описание 
юбилейных торжеств представлены в изданном 
комитетом библиотеки сборнике «Симбирский 
юбилей Николая Михайловича Карамзина» [27]. 
Заслуживает внимания тот факт, что юбилей 
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праздновался как итог почти двухлетней работы по восстановлению библиотеки 
после пожара 1864 г., а средства от издания сборника предназначались на бла-
готворительные цели — «в пользу Карамзинской стипендии при Симбирской 
гимназии». В предисловии отмечалась исключительная роль общественности 
в восстановлении сгоревшей библиотеки и организации юбилея историографа: 
«Мысль об этом юбилейном праздновании возникла сначала между членами 
комитета Карамзинской публичной библиотеки, и, приняв ее к сердцу, они 
позаботились о том, чтобы на родине Карамзина достойным образом был от-
празднован юбилей в честь его славного имени. От них пошла она в общество 
и народ, потому что комитет <…> желал придать празднику в честь его имени 
более торжественности и привлечь к нему по возможности общее внимание и 
сочувствие. Не равнодушно было общество к прекрасной мысли комитета. <…> 
Вследствие приготовлений комитета, обращавших на себя общее внимание, 
мысль об юбилейном торжестве в честь Карамзина в Симбирске становилась 
более и более достоянием общества и предметом живого интереса для низших 
классов народа. По крайней мере, в Симбирске гораздо ранее первого числа 
декабря 1866 г. в народе и обществе были толки о предстоящем празднестве 
в память великого уроженца Симбирской губернии Николая Михайловича 
Карамзина» [27, с. 7—8]. 
Издание сборника по итогам юбилея — это публичная акция, также на-
правленная на формирование общественного мнения относительно Н.М. Ка-
рамзина и Карамзинской библиотеки в общегосударственном масштабе, а не 
только в пределах Симбирской губернии. В сборнике комитет Карамзинской 
библиотеки «желал соединить все, чем Симбирск нераздельно связан с име-
нем Карамзина. С этой целью комитет в настоящем своем издании предлагает 
благосклонному вниманию просвещенной публики: 1. Описание столетнего 
Карамзинского юбилея, празднованного в Симбирске, с приложением всех 
литературных статей, читанных на юбилее, и описание предварительных 
приготовлений к юбилею, сделанных комитетом; 2. Описание открытия в 
Симбирске памятника Н.М. Карамзину и бывшего по сему случаю торжества; 
3. Подробную историю Карамзинской общественной библиотеки в г. Симбир-
ске» [27, с. 1]. В качестве приложения комитет опубликовал «Списки всех 
мест и лиц, сделавших денежные пожертвования на Карамзинскую библи-
отеку» [27, с. 264—290], содержащие имена членов императорской семьи, 
десятков симбирян, сотен частных лиц из 42 губерний Российской империи, 
десятки государственных учреждений, воинских частей.
В программу юбилейных торжеств вошли заупокойная литургия и вселен-
ская панихида (проходившая в этот день во всех церквях Российской империи) 
по Н.М. Карамзину в кафедральном соборе Симбирска, совершенные епископом 
Симбирским и Сызранским Евгением; благодарственный молебен в зале вос-
становленной Карамзинской библиотеки; выступление председателя комитета 
с кратким историческим отчетом о состоянии Карамзинской общественной би-
блиотеки; торжественный обед в Дворянском собрании, в котором «принимало 
участие все симбирское общество по подписке <…> без различия сословий и 
званий <…> 150 человек, в сопровождении оркестра и хора певчих»; «подписка 
на пожертвование в пользу учреждения при Симбирской гимназии стипендии 
с именем Карамзина, высочайше разрешенная по Симбирской губернии» [27, 
с. 13—14]; вечернее народное гуляние возле иллюминованных памятника 
Н.М. Карамзину, здания гимназии и дома Дворянского собрания; литератур-
ное чтение в большом зале Дворянского собрания; выступление хора певчих; 
оглашение приветственных телеграмм от министра Двора его императорского 
величества графа Адлерберга, министра народного просвещения графа Тол-
стого, от Дерптского, Казанского, Киевского, Московского, Новороссийского 
университетов и других учреждений.
В юбилейных торжествах, организованных комитетом Карамзинской 
общественной библиотеки, приняли участие все первые лица губернии, среди 
которых был исполняющий обязанности губернатора П.П. Косаговский, при-
глашенные почетные гости, в том числе сын историографа А.Н. Карамзин, 
проректор императорского казанского университета Н.Н. Булич и другие лица. 
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Одним из самых заметных публичных меро-
приятий Карамзинской библиотеки стало празд-
нование ее пятидесятилетнего юбилея 18 апреля 
1898 года. Общественная значимость меропри-
ятия обозначена количеством и составом участ-
ников и гостей юбилея. «На этом публичном 
собрании присутствовали: его превосходитель-
ство г. симбирский губернатор В.Н. Акинфов, 
г. вице-губернатор А.П. Наумов, члены коми-
тета библиотеки: и.д. губернского предводите-
ля дворянства М.Н. Зимнинский, председатель 
губернской управы С.С. Андреевский, директор 
гимназии Е.С. Котовщиков, директор народных 
училищ И.В. Ишерский и ректор духовной се-
минарии о. Стернов, начальники отдельных ча-
стей, городской голова, некоторые гласные думы 
и очень много приглашенной публики», — писал 
Д.А. Горчаков [3, с. 2]. 
Комитет библиотеки неоднократно выступал 
организатором благотворительных спектаклей для 
пополнения финансовых средств учреждения [30, 
31], публичных чтений [11]. Объявления и отчеты 
о подобных публичных мероприятиях Карамзин-
ской библиотеки всегда публиковались на стра-
ницах губернской газеты. Комитет считал своим 
долгом подробно информировать общественность 
о расходовании денежных средств, полученных в 
результате подобных мероприятий. «От спектакля, 
данного любителями, по предложению Виктора 
Никаноровича Назарьева, в пользу Карамзинской 
общественной библиотеки 19 сего апреля, выру-
чено всего 305 рублей. Из этой суммы 185 рублей 
издержаны распорядителями спектакля на рас-
ходы по театру <…> На оставшиеся библиотеке 
113 рублей предположено приобрести в библио-
теку: 1) картинный атлас Всемирной истории — 
Вейсера, стоющий 30 руб.; 2) стенной атлас Есте-
ственной истории — Шуберта, стоющий 24 руб.; 
и 3) этнографический атлас — Паули. Последний, 
впрочем будет приобретен в таком только случае, 
если книгопродавцы найдут возможность уступить 
его библиотеке за сумму от 60 до 75 рублей, так 
как объявленная стоимость превышает 100 руб. 
В противном же случае на остающиеся от приоб-
ретения первых двух атласов 59 руб. будут приоб-
ретены в библиотеку — второй экземпляр полного 
собрания сочинений Шпильгагена и Ауэрбаха, 
лучшие, новейшие русские драматические сочине-
ния и последние издания карты всего света и Рос-
сии», — сообщал библиотекарь А.П. Покровский 
(1846—1896) 1 мая 1873 года [30].
Появление в структуре Карамзинской библи-
отеки специального музыкального отделения — 
результат деятельности симбирской обществен-
ности, возглавляемой секретарем губернского ста-
тистического комитета, владельцем первой част-
ной симбирской типографии В.В. Черниковым. 
12 мая 1873 г. в газете «Симбирские губернские 
ведомости» сообщалось: «Карамзинская обще-
ственная библиотека оправдывает свое назначе-
ние, возбуждая любовь к чтению в симбирянах. 
<…> Нельзя несколько не распространиться о 
новом, свершившемся в ней явлении, по просьбе 
действительного члена комитета Карамзинской 
библиотеки, В.В. Черникова. Он обратился еще 
в 1870 г. к гг. председателю и членам комитета с 
просьбою о доставлении ему возможности заведе-
ния в Карамзинской библиотеке особого отдела 
классических музыкальных произведений, при-
нимая на себя вместе и устройство его, с целью 
выдавать ноты желающим, на тех же основаниях, 
на которых выдаются для чтения книги из би-
блиотеки <…> Такое участие г. Черникова было 
принято с полным сочувствием и одобрением ко-
митета Карамзинской библиотеки. Вскоре жела-
ние его и содействие ему комитета осуществилось, 
заботы г. Черникова увенчались полным успе-
хом: многие любители и любительницы музыки 
не замедлили являться в музыкальное отделение 
библиотеки <…> Капитал же для музыкального 
отделения впервые образовался от устроенного 
г. Черниковым в Симбирске концерта любителей, 
затем от пожертвований гг. Родионова и самого 
Черникова, в количестве 526 рублей, а в декабре 
того же 1870 г. эта сумма представлена уже циф-
рой 755 рублей. После того музыкальное отделе-
ние принимает все большие размеры, и теперь он 
заключает в себе до 1175-ти нумеров музыкаль-
ных сочинений, приобретенных на сбереженный 
Черниковым капитал» [10]. В 1870 г. в типогра-
фии В.В. Черникова был напечатан первый ката-
лог музыкального отделения, который включал 
834 названия. В период с 1872 по 1881 г. были 
опубликованы два дополнительных каталога, в 
которые вошли соответственно 234 и 124 назва-
ния, распределенные по 16 разделам.
Деятельность музыкального отделения не 
ограничивалась только выдачей нот. Здесь про-
водились музыкальные вечера, существовало 
«Общество музыкальной беседы» для лиц обоего 
пола и всех сословий [4, с. 45—46]. Посещаемость 
мероприятий, организованных этим отделением 
Карамзинской библиотеки и «Обществом музы-
кальной беседы» под председательством В.В. Чер-
никова, была высокой. Например, в концерте 
20 марта 1873 г. слушателям было предложено 
выступление хора любителей, состоявшего из 
60 человек, детский концерт, оркестр детской 
симфонии, вокальные выступления известных в 
городе певцов и музыкантов.
Постоянной практикой комитета Карамзин-
ской общественной библиотеки было использо-
вание местной прессы для широкого информи-
рования общественности о собственной деятель-
ности. На страницах «Симбирских губернских 
ведомостей» (1838—1918), «Симбирской земской 
газеты» (1876—1886), «Вестника симбирского 
земства» (1875, 1886—1906) регулярно печата-
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лись отчеты библиотеки [16—25]. В симбирских газетах от имени комитета 
публиковались исторические справки о библиотеке. Например, в июле 1863 г. 
были напечатаны «Краткие сведения об учреждении и настоящем состоянии 
Карамзинской общественной библиотеки в г. Симбирске, составленные, по при-
глашению комитета, библиотекарем, учителем Симбирской Духовной семина-
рии, Иваном Благодаровым» [2]. В газете «Симбирские губернские ведомости» 
печатались «Правила для желающих пользоваться чтением книг в Симбирской 
Карамзинской общественной библиотеке» [9, 12, 26], сведения об изменениях 
в «Уставе Карамзинской общественной библиотеки в г. Симбирске», утверж-
денном в 1847 г. господином министром народного просвещения [33, 34], копии 
протоколов заседания комитета [6]. 
Библиотека находила средства на печатание отдельных изданий, инфор-
мирующих о наиболее значимых публичных мероприятиях. В 1898 г. были 
изданы описание юбилейных торжеств, подготовленное Д.А. Горчаковым [3], и 
краткий исторический очерк Карамзинской библиотеки Е.С. Котовщикова [7]. 
Для удобства посетителей библиотеки, а также в рекламно-информационных 
целях в 1862 и 1885 гг. комитет библиотеки выпустил несколько печатных 
каталогов, раскрывающих содержание ее фондов [28, 29].
Уважительное отношение комитета к благотворительной помощи в адрес 
библиотеки выражалось в том, что в газетах независимо от размера вклада 
регулярно печатались персональные сведения о жертвователях в пользу би-
блиотеки. Наряду с информацией о крупных и высокопоставленных дарителях 
и вкладчиках, таких как великий князь Александр Александрович [15], сын 
историографа В.Н. Карамзин [8], А.М. Языков [5], Е.Д. Ниротморцев [13], в 
публикациях комитета 1864—1867 гг. приводятся списки жертвователей с 
указанием суммы вклада в пользу создания неприкосновенного запасного ка-
питала библиотеки после пожара 1864 года [14].
Таким образом, комитет Симбирской Карамзинской общественной би-
блиотеки в целях формирования положительной репутации учреждения в 
общественном мнении региона использовал широкий набор публичных форм 
деятельности: 
1) публичные собрания в стенах библиотеки; 
2) публичные отчеты комитета; 
3) публичные выборы членов комитета;
4) организацию церковных служб, связанных с памятными датами библи-
отечной истории и благотворителей библиотеки;
5) организацию губернской и общероссийской подписки для формирования 
финансовых и материальных ресурсов; 
6) долгосрочное или разовое предоставление помещений и книжных фон-
дов партнерам библиотеки (Симбирской губернской ученой архивной комиссии, 
Симбирскому обществу сельского хозяйства, Обществу музыкальной беседы);
7) привлечение добровольных помощников для выполнения отдельных 
видов библиотечных работ (издание специальных каталогов, составление кар-
точных каталогов, проверка фондов); 
8) публичное празднование юбилеев библиотеки или выдающихся россий-
ских деятелей;
9) музыкальные вечера;
10) благотворительные концерты, спектакли в пользу библиотеки и нуж-
дающихся в финансовой поддержке (стипендиях) учащихся гимназий;
11) формирование института почетных членов Карамзинской библиотеки;
12) организацию в читальном зале портретной галереи всех благотворите-
лей Карамзинской библиотеки; 
13) участие в общегородских праздниках и мероприятиях (прием в стенах 
библиотеки представителей императорского дома Романовых и первых лиц 
государства, празднование 250-летия Симбирска в 1898 г.);
14) информационно-издательскую деятельность;
15) привлечение общероссийской и региональной прессы для широко-
го информирования общественности о деятельности библиотеки (ответы 
на письма и замечания читателей, критические выступления, публикация 
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каталогов, уставов, правил пользования библи-
отекой, статьи по истории библиотеки, объяв-
ления о награждении сотрудников библиотеки 
государственными наградами или присвоении 
им очередных чинов).
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Контактные данные:
432017 Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42,
e-mail: anvid@bk.ru
Библиотека в контексте истории : в 2 ч. Ч. 1 : Ма-
териалы 10-й Всероссийской с международным уча-
стием конференции, Москва, 3—4 окт. 2013 г. / [сост. 
М.Я. Дворкина]. — М. : Пашков дом, 2013. — 354 с.
Сборник состоит из двух частей. В первой части 
представлены статьи, на основе которых авторами 
сделаны доклады на конференции «Библиотека в кон-
тексте истории».
В статьях отражены методологические вопросы 
истории, показана роль библиотек в социуме и культу-
ре. Большое внимание уделено региональным вопро-
сам истории библиотечного дела, в частности истории 
отдельных библиотек. Специальный раздел посвящен 
библиотекарям, библиотековедам, библиографам, 
усилиями которых творится история библиотечного 
дела. Сборник снабжен алфавитным списком авторов.
Во второй части сборника приведены указатели, 
отражающие материалы десяти конференций «Би-
блиотека в контексте истории (1995—2013). Здесь 
представлены алфавитный указатель авторов, уча-
ствующих в конференциях, тематический указатель 
статей, включенных в сборник, и список названий 
сборников конференции.
Издание предназначено для специалистов библи-
отечно-информационной сферы, а также историков, 
краеведов, культурологов.
Справки и приобретение по адресу:
119019 Москва, ул. Воздвиженка, 3/5
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